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8 c(ivitatis) M(attiacorum) in suo p(osuit).
Übersetzung: Dem besten und größten Iuppiter und der Juno Regina (geweiht)! Lucius Secundinius
Favoralis, Mitglied des Sechserkollegiums für den Kaiserkult, für die Bevölkerung der
Mattia, hat (er) es auf eigene Kosten aufgestellt.




Beschreibung: Oben achteckiger Schaft eines "Viergöttersteines" aus Sandstein oben abgebrochen.




Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 2. Viertel 3. Jhd. n.Chr.
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: 1809 in Mainz-Kastel gefunden.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum
Konkordanzen: CIL 13, 07271
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